






EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN ALEMANIA:
TENDENCIAS ACTUALES (I)





• Las líneas de desarrollo de la dogmática en el Derecho Admi-
nistrativo en la era industrial: Michael Stolleis 3
• La reforma del Derecho Administrativo. Primeras experiencias:
el ejemplo del Derecho ambiental: Wolfgang Hoffman-Riem 19
• La Administración, al ritmo de la economía y la sociedad. Re-
flexiones y reformas en Francia y Alemania: Martin Bullinger 85
• Administración y Jurisdicción Contencioso-Administrativa
como mecanismos de regulación en un sistema policéntrico de
producción del Derecho: Winfried Brohm 115
• ¿Transformación radical en la doctrina del Derecho Adminis-
trativo? Las formas y las relaciones jurídicas como elementos de
una dogmática jurídico-administrativa actual: Hartmut Bauer 133
II. Organización administrativa
• La legitimación de la Administración como concepto jurídico:
Eberhardt Schmidt-Assmann 163
• La legitimación democrática de la autoadministración no muni-
cipal: Janbernd Oebbecke 231
• En torno a la «independencia» de la Administración: Horst
Dreier 257
• En relación a la situación de la autonomía local tras la «Senten-
cia-Rastede» del Tribunal Constitucional Federal: Friedrich
Schoch 281
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— R. MARTIN MATEO: El sistema administrativo clásico y su permeabilidad a los nue-
vos paradigmas de la calidad total. La Administración local y autonómica.
— L. MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Reflexiones sobre la situación jurídica del
soldado.
— J. GONZÁLEZ PÉREZ: La subsanación de la falta de comunicar al órgano admi-
nistrativo de la interposición del «recurso contencioso-administrativo».
— G. ALCOVER GARAU: Aproximación al régimen jurídico de la sociedad de capital
local.
— A. EMBID IRUJO: Usos del agua e impacto ambiental: evaluación de impacto am-
biental y caudal ecológico.
— L. A. POMED SÁNCHEZ: Objeción, insumisión y servicio militar obligatorio.
JURISPRUDENCIA:
I. Comentarios monográficos
— A. SAIZ ARNAIZ: Los actos políticos del gobierno en la jurisprudencial del Tribunal
Supremo.
— D. J. VERA JURADO: La reclamación administrativa previa al ejercicio de las ac-
ciones civiles y laborales (SSTC 120/93 y 122/93, de 19 de abril).
— N. MARTÍNEZ AZAGRA: La constitucionalidad de la Ley de Auditoría de cuentas y
la nueva doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 36 de la Constitución.




A) En general (T. Font i Llovet y J. Tornos Más).
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J. TORNOS MAS: Las ciudades metropolitanas. El caso de Barcelona (Naci-
miento, desarrollo, muerte y resurrección del Área Metropolitana de
Barcelona)
G. FERNÁNDEZ FARRERES: Estado del Bienestar. Administración y Función
Pública 2 7
A. BONET NAVARRO: La reforma de la casación. Efectos en la función ca-
sacional de los Tribunales Superiores de Justicia 41
F. J. MARTÍNEZ GIL: Aportaciones al debate sobre el Plan Hidrológico Na-
cional
T. QUINTANA LÓPEZ: Las comarcas en Castilla y León. La comarca de El
Bierzo l 3 9
r. COLOM PIAZUELO: El principio de gratuidad de los contunales en la
legislación de régimen local y sus excepciones 153
M. SERNA VAU.EJO: Estudio histórico-juridico sobre los bienes comunes... 207
T. PICONTÓ NOVALES: La práctica del acogimiento: un estudio comparativo
de los acogimientos italiano y aragonés 231
JURISPRUDENCIA
J M ALEGRE AVILA: De nuevo sobre los principios de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso a la función pública (SSTC 2711991.151 ¡992 y
3021993) 2 5 3
M GIMÉNEZ ABAD: Comentario a la Sentencia sobre la Ley Je la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión (STC 1461993. de 29 de ahrih 275
J TUDELA ARANDA: Comentario a la Sentencia sobre la Ley reguladora de
las Cajas de Ahorro en Aragón (STC 6211993. de 18 de febreroi 287
C NAVARRO DEL CACHO: Sobre la indemnizabiliáad de la revocación de las
autorizaciones de funcionamiento. El caso de las carteleras de Zaragoza
(STSJ Aragón 296! 1993. de 3 julio) 299
C SÁNCHEZ-GARNICA: Ln determinación de la titularidad en los bienes de
aprovechamiento vecinal: el caso de la Mancomunidad de los Montes
de Luna v sus aldeas • ' '
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JUAN ROSA MORENO: Aproximación histórica a la articulación
orgánica de los núcleos separados de
población
J. MIGUEL LOBATO GÓMEZ: Observaciones críticas sobre el régimen -
urbanístico de la propiedad del suelo
ENRIQUE MUÑOZ LÓPEZ: El embargo administrativo de efectivo
depositado en cuentas abiertas en entidades
de depósito: algunos problemas
II. Sección Crónicas
LUIS ROJO AJURIA y Dictamen acerca de la situación jurídica en
JUAN MANUEL ALEGRE AVILA: que se encuentran los terrenos conocidos
como las «Vecindades» del pueblo de
Pontejos. Ayuntamiento de Marina
de Cudeyo (Cantabria)
III. Sección Jurisprudencia
MARÍA DEL ROSARIO ALONSO Reseña de Sentencias del Tribunal Supremo
IBAÑEZ: (segundo trimestre de 1993)
IV. Sección Bibliográfica
V. Sección Revistas
